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【摘要】　木麻黄耐沙生 、盐碱 ,是沿海优良的防护林树种.从 20世纪 80 年代开始 ,木麻黄林呈现出衰退现
象.采用等位酶分析技术研究木麻黄种群的交配系统及近交衰退 ,木麻黄种群异交率为 0.622 , 表明为混
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Casuarina equisetifolia , an introduced species , is a g ood shelter species planted along coastlines due to its endur-
ing sandy and saline habitats.Decline was , how ever , observed in C.equisetifolia planta tions in many areas since
1980' s.Mating system and inbreeding retrog ression of a plantation o f C.equisetifolia in Xiamen and their roles
in the decline of C.equisetifolia forests were thus researched using allozyme technique.Multilocus outcrossing
rate was 0.622 , lower than that expected from related species , indicating a mixed-ma ting system , and mo re in-
breeding caused through this introduction.Calculations from electrophoresis data show ed that very a high in-
breeding retrogression occurred in the C.equisetifolia plantation , indicating that inbreeding an its subsequent ret-
rogression played an important ro le in the decline of C.equisetifolia plantation.Alleviating the decline through
geno type species-introduction was also proposed.






物种 ,高可达 40m ,原产大洋洲 、太平洋诸岛以及东
南亚 、印度和波利尼西亚 , 耐盐碱和贫瘠 , 能和
Frankia 属放线菌共生 , 形成根瘤 , 有一定的固 N
能力 ,适应沙生生境 , 是优良的沿海防护林树种[ 5] .
我国大陆引种木麻黄是从上世纪初开始的 ,目前已
引种 10余种木麻黄属植物 ,但以木麻黄最多 ,引种
时间最早.木麻黄的引种和营造防护林有效地防止
了风沙危害 ,改善了沿海地区的自然环境 ,产生了显




















交衰退程度不一样[ 10] .一般来说 ,多数异交物种表
现出较严重的近交衰退 ,部分自交物种也会表现出
近交衰退[ 2] .本文从木麻黄种群交配系统及近交衰
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冲液采用Chen等[ 4]的方法 , 0.1g 幼苗加适量提取缓冲液于
冷瓷研钵中 , 冰浴 , 研成匀浆 , 放入 2 片 4mm×6mm 的纸
芯 ,吸上粗酶液待用.
电极缓冲液为 Tris-EDTA-硼酸缓冲液(pH8.0 , 即
TVB8.0), 凝胶缓冲液由电极缓冲液稀释 10 倍而成.上样
后 ,在 25mA电流下电泳约 15min ,将纸芯取出 , 在 45mA 电





Fyfe等[ 9]提出的混合交配模型.Ritland 等[ 12]根据该模型导
出的多位点异交率估测模型则是最常用的异交率估测程序
之一 , 本文也是采用这个方法测定木麻黄种群的异交率.所
使用的 MLT 程序由加拿大的 Ritland 教授提供 ,利用该程序
可以同时估测母株和花粉库基因频率[ 6 , 13] .计算时各参数选
取如下:初始的异交率为 0.5 , 双亲近交系数设为 0.2 , 计算
异交率时最大迭代次数采用建议的 25 次 , 自展(bootstrap)




















式中 , s和F 为采用 MLT 程序的测定值.
这个方法能够较方便地测定种群的近交衰退 ,目前采用





基因频率见表 1.结果表明 ,位点 Est和 Mdh 中等位
基因 a均以种子库中频率最高 ,但总体来看 ,多态位









Table 1 Allel ic frequencies in maternal individuals, pollen pool and












Est a 0.333 0.286 0.351
b 0.667 0.714 0.649
Mdh a 0.167 0.188 0.203
b 0.833 0.812 0.797
杂合度 He 0.361 0.357 0.390
＊计算时假设花粉库与胚珠库基因频率相等 Assuming gene fre-























t ＊s 0.617 0.303
tm 0.622 0.302
χ2=∑ I i(ti-t)=7.788　P<0.01(d.f.=1)
＊由多位点程序计算 tm 时得到的结果 Results got when calculating tm.
　　由 MLT 程序计算的近交系数为 0.000 ±
0.111 ,再根据近交衰退计算公式计算的近交衰退达
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到 1 ,这意味着自交形成的后代的适合度为 0 ,表明
引种的木麻黄种群的近交衰退非常大.虽然计算近





































的距离约为 5 ～ 10m ,并且是单行栽培.以异交为主 、
自交亲合的物种中 ,异交率与密度往往正相关 ,密度













与 Charleswo rth[ 3] 的结论是一致的.采用电泳数据
方法会高估实际的近交衰退程度 ,而实际测定法又









































致谢　承加拿大的 Ritland 博士提供 MLT 程序 ,谨此致谢!
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